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BREVE NOTA AOERCA DE SIMULIDOS COLOMBIANOS
L. Briceno - lragorry - Caracas, Venezuela.
Durante carta permanencia en la ciudad de Cali, Colom-
bia (1.000 mts. Alt.) 4 de junio de 1946, tuvimos oportunidad
de colectal' a orillas del rio Cauca a su paso par la prospera ca-
pital del Departamente del Valle, ejemplares de Simulidos al
estado de pupa en las inmediaciones del parque donde la admi
racion conciudadana ha erigido un busto al escritor Jorge
Isaacs Iragorri. Pudimos, no obstante las pocas facilidades de
que disponiamos, obtener par cria adultos que facilitaron el es-
tudio completo de los ejemplares en referencia, que permitio
clastncarlos como Simulium (E) lutzianus Pinto 1931 a unos
y como Simulium (E) mexicanum Bellardi 1862 a otros; clasi-
Iicacion confirmada par Vargas de Mexico.
De estas dos especies, como es bien sabido, la primera fue
individualizada par Pinto del material llevado pOl'Lutz al Bra-
sil, proveniente del rio Castano (Venezuela) describiendo uni-
camente la pupa permaneciendo ignorado el tipo del adulto;
Iuirnos nosotros en campania de Fairchild, quienes mas tarde
1943, identificamos los adultos provenientes de crias de pupas
semejantes a las descritas par Pinto, hacienda posible su des-
cripcion, La segunda especie, mexicanum, es bastante conoci-.
da en Mexico,Guatemala y Panama, paises estos en los que uni-
camente se la habia determinado.
Es de aclarar que para Fairchild, Simulium lturubre Lutz
y Nunez Tovar 1928, seria sinonimo del mexicanum, en erecto,
la figura de Ill.pupa que aparece en Ill.deseripctnn original de
Ill.especie lugubre y reproducida par Pinto, concuerda bastante
bien can Ill.de mexicanum; pero Smart, 1942.cree mas bien que
Simulium lugubre sea sinonimo de S. guianenss Wise 1911.Co-
mo se ve no esta claro Ill.validez de Ill.especie descrita par Lutz
y Nunez Tovar, par nuestra parte tratamos de contribuir a dilu.-
cidar este punta, creyendo mientras tanto, que no podemos
afirmar de manera obsoluta como Fairchild. la existencia de
1a especie mexicanum en Venezuela.
210 Revista de la Facultad de Medtctna------_. __ .._---
Dejamos asi cons tan cia de la presencia de las referidas es-
pecies en la Republica de Colombia 10 que aumenta su distribu-
cion geograf'ica especialmente para la especie Iutztanus, que
hasta hoy dia habia sido descrita unicamente en Venezuela :i
muy seguramente en Guayana Inglesa por Smart.
Con las especies en cuestion, se eieva a once el numero de
las conocidas para Colombia, creyendo oportuno dar su lista y
su distribucion:
"
exigum Roubaud 1906: Restrepo
latidigitum Enderlein 1936: Muzo
martinezi Vargas 1943: Tierra cali.ente
Molli Vargas 1943: Paso Quemado Norte Colorn-
bia.
Sanguineum Knab - 1915 - Boca de Arquia, Rio
Atrato.
scutellatum Lane y Porto 1940: Restrepo
Subnigrum Lutz 1910: Restrepo
tarsatum Macquart 1846: Nueva Granada (CO-
Ieccion Bigot).
violacescens Enderlein 1931. Sierra San Lorenzo
lutzianus Pinto 1931: Cali, Rio Cauca
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